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Oktay Akbal, 1960
“ Sayın Gönç’-e 
ilgisine teşekkür ederek.
Önce ekmekler bozuldu dedim.
Bakalım 10-20 yıl sonra ekmekler düzele- 
cekmi?.. Ekmekle birlikte herşey...’•’•
Not: Sayın Oktay AKbal, kartona tarih at­
mayı unutmuş olsa gerek. Resim ve yazının 
koleksiyona dahil edildiği tarih herhalde 
1960 yıllarında olacak."
OKTAYAKBAL
1923’te İstanbul’da doğdu. Kumkapı’daki 
(Saint Assomption) Fransız Kolejinde ve İs­
tiklâl Lisesinde öğrenim gördü. Birkaç yıl da 
Hukuk ve Edebiyat Fakültelerinde okudu. 
1938-den beri yazıları yayımlanyor. 1943-de 
“ Servetifünun” dergisini yönetti. 1947-50 
arasında M. Eğ. Bakanlığı Tercüme Büro­
sunda klasikler yayınında çalıştı. 1950-56 
arasında “ Vatan" gazetesinde yazar ve dış 
haberler sekreteri olarak görev yaptı. 1956- 
dan 1968-e kadar “ Vatan’-’-da köşe yazarlığı 
yaptı. "Meydan Larousse Ansiklopedisinde 
ve “ Barış” gazetesinde “ Evet-Hayır'-’- başlıklı 
yazılarını yazmaktadır. T.D.K. Roman (1958), 
Sait Faik Hikâye (1959), İst. Gazeteciler Ce­
miyeti Güncel Yazı (1983) ödüllerini kazan­
dı. 40 kadar telif kitabı, yirmiyi aşkın çevirisi 
vardır. "Garipler Sokağı-. “ Suçumuz İnsan 
Olmak” v.b. romanları, “Önce Ekmekler Bo­
zuldu” , “ Berber Aynası” , “Yalnızlık Bana 
Yasak” , “ İlkyaz Devrimi” v.b. hikâye kitapla­
rı ile “ Hiroşimalar Olmasın” , "ölümsüz 
Oyun” , “ Temmuz Serçesi", “Yaşasın Edebi­
yat", “Zaman Şensin” , “ Vatan Mahzun Ben 
Mahzun” , "Gençler Bize Bakıyor?-, “ Dünyaya 
Açılmak-'- v.b. gibi deneme, gezi, anı, günlük 
türünde kitapları yayınlanmış, bunların çoğu 
birçok yeni baskı yapmıştır. Hikâyeleri ve ro­
manlarının çoğu yabancı dillere çevrilmiştir.
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